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 UMP­UNS jalin kerjasama tawar program dwi­ PhD
 
Kuala Lumpur,  9 Oktober­ Universiti Malaysia Pahang (UMP) hari ini menjalinkan kerjasama dengan University of Nice Sophia
Antipolis  (UNS)  dari  Perancis  bagi  menawarkan  program  dwi­ijazah  kedoktoran  (PhD)  dengan  memfokuskan  dalam
pembangunan dan penyelidikan.
Majlis menyaksikan Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr.  Daing Nasir Ibrahim menandatangani memorandum persefahaman
(MoU) manakala bagi pihak UNS diwakili Timbalan Naib Canselor (Hubungan Antarabangsa), Profesor Jean­Christophe Martin.
Hadir sama Pengarah Pusat Universiti Malaysia­ Perancis (Malaysia), Profesor Datuk Seri Dr. Md Zabid Abdul Rashid yang juga
merupakan Presiden dan Naib Canselor UniRazak dan Pengarah Pusat Universiti Malaysia­ Perancis  (Perancis), Dr. Maxime
Feraille,  Timbalan  Naib  Canselor  (Akademik  dan  Antarabangsa),  Profesor  Dato  Dr.  Rosli  Mohd  Yunus  dan    Dekan  Fakulti
Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FKEE), Profesor Madya Dr. Kamarul Hawari Ghazali.
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir berkata,  jalinan kerjasama  ini bakal memanfaatkan hubungan dua hala  terutamanya dalam
menggunakan akses kemudahan penyelidikan, mobiliti pelajar dan jaringan (networking) kedua­dua universiti.
 “Kita tahu UNS terkenal dengan penyelidikan dan melibatkan institusi seperti  EURECOM, InRIA, LEAT dan 13S yang memberi
tumpuan terhadap bidang berkaitan komunikasi, kejuruteraan perisian dan teknologi maklumat.
Justeru,  melalui  program  ini,  kita  mengharapkan  lebih  banyak  penyelidikan  dapat  dijalankan  terutamanya  melibatkan
penyelidikan di fakulti ini berdasarkan konsep menang­menang dan perkongsian maklumat,” katanya.
Pada  masa  ini  UMP  telahpun  menerima  dua  calon  pelajar  yang  akan  mengikuti  program  ini  di  FKEE  dan  beliau  percaya
banyak lagi bentuk kerjasama bakal diadakan termasuklah Fakulti Pengurusan Industrimahupun lain­lain fakulti.
Program pertukaran staf dan mobiliti pelajar yang bakal dijalankan  ini  juga akanl mewujudkan  persekitaran antarabangsa
dengan kejayaan beberapa program mobiliti lain yang dilaksanakan termasuklah dari Indonesia, Sudan dan Kazakhstan.
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